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Полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ-ГХ) відноситься до біоцидів широкого 
спектра антимікробної активності щодо грамнегативних і грампозитивних бактерій 
(включаючи мікобактерії туберкульозу, легіонельозу), вірусів (в тому числі вірусів ентеральних 
і парентеральних гепатитів, ВІЛ, поліомієліту, грипу, герпесу та ін.), грибів, в тому числі 
цвілевих, дріжджових і дріжджоподібних, грибів роду Кандида, кандидоз, дерматофітів. 
Володіє дезодорує дією, надає тривалий бактерицидний ефект, який може зберігатися в 
залежності від поверхні і інших зовнішніх факторів від 3 днів до 8 місяців, що робить цей 
продукт унікальним біоцидом. 
ПГМГ-ГХ: не має кольору і запаху (деякі не дуже якісні зразки продукту мають запах 
аміаку), пожежобезпечний, вибухобезпечний, повністю розчинний у воді, розчинний у спирті, 
не втрачає своїх властивостей при негативних температурах, не розкладається і зберігає свої 
фізико-хімічні та біоцидні властивості до температури +120 С °,  pH 1% -го водного розчину 7-
10,5. Катіонний поліелектроліт, що володіє унікальним поєднанням фізико-хімічних і 
біоцидних властивостей, що дозволяє цьому полімеру застосуються практично у всіх сферах 
виробництва. 
Сфера застосування полігексаметиленгуанідину гідрохлориду: 
• субстанція для виробництва дезінфікуючих засобів, консервант, бактерицид, 
антимікробний реагент, основа для випуску фунгіцидних (протизапальних) продуктів; 
• застосовується в медичній і ветеринарній дезінфекції, для дезінфекції в харчовій 
промисловості, дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування повітря, дезінфекції на 
залізничному транспорті та метрополітені, комунальних об'єктах, навчальних закладах; 
• застосовується для очищення і знезараження води: басейнів; аквапарків; питної води, в 
тому числі централізованого та нецентралізованого  питного; стічних вод; відкритих 
водойм; води в фонтанах; питної і технічної води при транспортуванні на великі відстані;  
• застосовується для дезінфекції поверхонь: приміщень, обладнання та ємностей зберігання, 
транспортування, подачі і розливу питної води; обладнання оборотних систем технічного 
та питного водопостачання; тари для зберігання технічної та питної води; і т.д. 
• як добавка для створення біоцидних фарб, для надання біоцидних властивостей полімерів, 
дереву, що фільтрує завантаженням (вугілля, цеоліт) та інших поверхонь. 
Широкий спектр антибактеріальної дії та сфер застосування ПГМГ-ГХ дає великі 
перспективи для розробки біоцидних препаратів, які в подальшому будуть використовуватися 
для покращення бактерицидних властивостей взуттєвих матеріалів. 
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